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Abstract 
The purpose of this study was to determine the correlation between perception of social support 
on anxiety in the mother to give birth normally at AIE Clinic. Subjects studied were mothers 37 
weeks of pregnancy up to 42 weeks. Sampling method in this study using purposive sampling. 
Measuring instruments used to measure the perception of social support is an adaptation of 
MSPSS (Multidimensional Scale of Perceived Social Support), while anxiety is to measure the 
adaptation dati STAI (State Trait Anxiety Inventory). The results achieved in the hypothesis test 
between MSPSS (perceived social support) with STAI trait (basic anxiety) is (r = 0, 23, p <0, 
05), suggesting that the presence of a significant positive relationship, whereas for MSPSS with 
STAI state (momentary anxiety) is (r = 0, 82, p> 0, 05), suggesting that there is no significant 
relationship. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah melihat apakah ada tidaknya hubungan persepsi dukungan sosial 
terhadap kecemasan pada ibu untuk  melahirkan secara normal di Klinik AIE. Subjek yang 
diteliti yaitu ibu yang usia kehamilannya 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Metode 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengukur persepsi dukungan sosial adalah adaptasi dari MSPSS 
(Multidimensional Scale of Perceived Social Support) sedangkan untuk mengukur kecemasan 
adalah adaptasi dati STAI (State Trait Anxiety Inventory). Hasil yang dicapai pada  uji hipotesa 
antara MSPSS (persepsi dukungan sosial) dengan STAI trait (kecemasan dasar) adalah (r= 0, 23, 
p<0, 05), menunjukkan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan, sedangkan untuk 
MSPSS dengan STAI state (kecemasan sesaat) adalah (r= 0, 82, p>0, 05), menunjukkan bahwa 
tidak terdapat hubungan yang signifikan.  
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